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PERANCANGAN IDENTITAS DAN KOMUNIKASI VISUAL 
DESTINATION BRANDING KABUPATEN JEMBER 
 




Tujuan dari penelitian ini adalah menggali segala potensi Jember dalam bidang 
kepariwisataan, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Adapun metode 
yang digunakan adalah melalui studi literatur, wawancara, dan kuesioner. 
Penelitian ini menghasilkan sebuah identitas visual pariwisata Kabupaten Jember 
yang disinergikan dengan arah pariwisata nasional.  
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to exploring Jember’s tourism potentials, and 
communicating it to the public. The method is through literature studies, interviews, 
and questionnaires. This research resulted a visual identity for tourism of Jember 
Province that synergized with the national tourism trend. 
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